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Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui apakah PT. LGPA telah dapat 
meminimalkan beban pajak terutangnya dengan efisien, untuk mengetahui apakah 
PT. LGPA sudah melakukan perencanaan pajak dengan benar sesuai dengan 
peraturan yang berlaku saat ini dan untuk memberikan masukan-masukan kepada PT. 
LGPA supaya kedepannya PT. LGPA dapat lebih optimal dalam melakukan 
perencanaan pajak.  Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah 
metode kualitatif, dimana pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi 
dan data arsip. Data arsip yang diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan 
keuangan serta SPT Tahunan PPh Badan tahun 2012, 2013, dan 2014 yang diperoleh 
langsung dari PT. LGPA. Penelitian dilakukan dengan cara mengevaluasi setiap akun 
pendapatan dan beban. Berdasarkan hasil dari penelitian, ditemukan permasalahan 
seperti kesalahan pada hasil penyusutan kendaraan, hasil perhitungan biaya transport 
dan hasil perhitungan biaya pemeliharaan aktiva. Oleh sebab itu, perencanaan pajak 
yang disarankan kepada PT. LGPA adalah perusahaan perlu memahami tentang 
peraturan-peraturan perpajakan yang ada sehingga dapat memanfaatkan peraturan 
tersebut guna meminimalkan beban pajak perusahaan. (NS) 
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EVALUATION THE IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING  
AS AN EFFORT TO MINIMIZE THE BURDEN OF COMPANY  







This research was conducted by the author in order to know whether PT. LGPA has 
been able to minimize its tax burden efficiently, in order to know whether PT. LGPA 
already do the tax planning correctly in accordance with the current regulation and in 
order to give advices to PT. LGPA in order to the future PT. LGPA can optimizing 
the tax planning. In this research, the method that used was a qualitative method, 
where the data obtained from interviews, observation and archives. Archives that 
needed in this research was financial statement and annual SPT company income tax 
year 2012, 2013, and 2014 which was obtained directly from PT. LGPA. This 
research was conducted by evaluating every income and expenses accounts. Based 
on the results of the research, the problem that found was errors on the result of 
vehicle depreciation, the calculation result of transportation costs and the calculation 
result of the cost of maintenance of assets. Therefore, the tax planning that was 
suggested to PT. LGPA was company need to understand about existing tax 
regulation rules so company can take advantage of these regulation in order to 
minimize the burder of company income tax. (NS) 
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